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anak hingga mencecah10
atau11orang.Tetapiseka-
rangcumaantaraduahingga
empatanak terutamayang
tinggaldibandaI'.Denganitu,
institusikekeluargaanmen-
jadi semakinmengecil.Apa
yangakanjaditerhadapmasa
depanmerekapabiJamenca-
paiusiaemas,"katanya.
Sementaraitu,bagipesara,
apakahyang akan mereka
lakukanselepaswaktuper-
saraan pula. Bersediakah
merekamenghadapidunia
persaraandenganmengamal-
kanbudayasihatdanaktiviti
berkualiti,"katanya.
Pesaraitu mampumenin-
gkatkankehidupanberkual-
iti menerusiperkongsianpe-
ngalaman,pengetahuandan
kemahiran sepertiterbabit
dalamaktivitikemasyaraka-
tan dalamusahamengekal-
kansumbanganmereka.
Sehubunganitu, Tengku
~." Jk'
RUMAH yang didiami Wan Yaakub daif dan tidak mempunyai bekalan air serta elektrik.
pihak seharusnyaprihatin
terhadapisu ini dan tidak
hanya mengharapkanpro-
gramdijalankankerajaan.
"Isuketarayangdapatdili-
hat sekarangadalahpenga-
niayaanterhadapwargatua,
di mana,adaantaramereka
tinggalbersendiriandalam
keadaandaif dantidaksem-
purna.Selainitu,adaibubapa
yangsengajamahutinggal
bersendirian.Tetapikeadaan
itu pastinya memerlukan
satupendekatanyangterbaik
supayanilaikehidupanuntuk
\pelPbangunangolongantua
1lioerikeutamaan..
"Bagaimanapun,kini kita
lihat nilai kehidupansese-
buahinstitusikekeluargaan
danhalberkaitanwargatua
semakinlonggar,Hubungan
kekeluargaanjugadilihatse-
makinrenggang.
"Jikadilihatdulu,sesebuah
keluargamempunyairamai
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KETUA Unit Pengagihan dan Siasatan Tabung Baitulmal Sarawak, Zainal Abidin Abdul Halim, memberi
bantuan kepada warga tua, Wan Yaakub Tengku Salleh.
Kini kita lihat nilai
kehidupan
sesebuah institusi
kekeluargaan
dan hal berkaitan
.warga tua semakin
longgar. Hubungan
kekeluargaanjuga
dilihat semakin
renggaog"
rea dan Tunisia, dijangka tologiUPM, Prof MadyaDr
mengambilmasakurang25 TengkuAizanTengkuHamid,
tahun,Di Malaysia,kira-kira berkataseminaruntukmem-
11.5 peratusdaripadajum- bolehkanperbincanganlebih
lah pendudukakanberusia terperincimengenaiisu itu
60tahunke atas,menjelang dijadikanagendautamadi
2020,Ini bermakna3,6 juta peringkatkebangsaan.
wargatuaakanwujuddalam Katanya, jumlah warga
masakurang15tahun. tuasernakin meningkatdan
Secarakeseluruhan,kepri- ia petunjukkepadanegara
hatinanterhadapmasyarakat bahawagolonganberkenaan
tua itu memangdiutamakan tidak sepatutnyadiping-
olehsemuanegaradi dunia, girkan, malahmemerlukan
cumaia bergantungkepada pembelaansewajarnya.
pendekatannyas ja. "Denganpeningkatantaraf
Lantaranitu,Malaysiatu- kehidupantermasukstatus
rutsarnamahuisuwargatua ekonomi,sosialsertakemu-
diberi perhatiansewajarnya dahankesihatanmenjadikan
bagi memastikankesejahte- populasi rakyat Malaysia
raangolonganitulebihterja- .mampuhidup lebih lama,"
min.Justeru,sokongansosial katanya.
kepadagolonganitu diperlu- Seminarduahari yangdi-
kan termasukdasarmenge- adakandi HotelPanPacific,
nai pesarasupayakehidu- KLIA baru-baruini dihadiri
panmerekalebihbermakna pakardalambidangberkai-
danberkualitiselepastarnal tan dan badanbukankera-
perkhidmatandalamdunia jaan(NGO).
pekerjaanhakiki. Berdasarkansenarioseka-
BersempenaHariWargaTua rang,banyaklagiyangperlu
yangdisambulsetiaptahundi lakukan untuk meningkat
seluruhdunia,UniversitiPutra kualiti wargatua lermasuk
Malaysia(UPM) turut men- pesaradi negaraini supaya
ganjurkanseminarberkaitan- mereka dapat menikmati
nya bertujuanmenyediakankehidupandenganlebihber-
landasanuntukmempromo-kualiti.
sikandenganmemberipengi- Sebenarnya,isu penuaan.
ktirafan,k.el)1akJl\urandan IIJeliputipelbagaiaspekbu-
kesih " . . . . kepada :~1\Iis~!l.terhadapusiayangkongsi "l1djlhffl'iiiningkat,seb lik ya
nmen- ',da'h.';~gi iolo i, psikologierkai- ~ ~ii\;b!td' 1{ysrajuga
Iluaandi , "p.erl~ltle menghadapi·.negara1111 memTokuskan"isuberft naantermasukmem-
pembangunankajianmenge- babitkangolonganpesara.
nai penyakitdihadapiorang "Golonganwargatuaperlu
tua. hidupdenganlebihproduk-
PengarahInstitut Geron- tif dan berkualiti.Pelbagai
SeminaranjuranUPM pupuk kesedaranjaga
kebajikanorangtua, elakmerekahidup daif
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SEORANGibu tua yang
mempunyai11 anak,
kini tinggal sendirian
di rumahusangdi perkampu-
nganjauhdi kawasanpedala-
man. Sebaiksaja kematian
suami,sekitar1988,ibu tua
ituterusmenetapdi kampung
berkenaansedangkansemua
anaknyatinggaleji bandaI',
manakalasebilangilllnyaada
banglosertaberjawatantinggi.
Senarioitu adalahrealiti
kehidupandan bukannya
lakonandramaatau filem.
Namun,ada kalanganibu
tuamemangadaramaianak
tetapitidal<dihirau,manaka-
la sebilanl:annyaada ibu
yang berkerastidak mahu
mengikutmenetapdengan
anakwalaupunpuasdidesak
tinggaldenganmereka.Ini
keranapadausiaemasitu,
merekaingin bersendirian
danhidupselesadalamsua-
sanasegardi kampungserta
bebasmelakukanapa saja
aktiviti.
Cebisankisah itu adalah
rencam daJam kehidupan.
Persoalannya,sejauhmana
keprihatinanmasy.arakatdi
seluruhduniater!11asukMa-
laysiadalammemattal)<ltkan
dan mewl,ljudkan.;SU<ls(l.n
berkualitikepadagojon~.
wargatUii-.; ..
Penuaan di~/t~).4!YSia,
seperti,j.4ga,·4eg~ra''lain,
adalahan.taraisu penting
yangdiperbincangkan.Per-
kembanganjumlahpenduduk
wargatuasemakinmencabar
seiring denganperubahan
zaman.Pada2000,dilaporkan
kira-kira6.1peratusdaripa-
da1.45jutapendudukadalah
mereka berusia 60 tahun
ataulebihdanjumlahitudi-
jangkameningkat15peratus
menjelang2030.
Dilihatdarisenariodunia,
jumlahwargatuaberusia60
tahunke atasdianggarkan
seramai605 juta pada2000
dan dijangka meningkat
hampirduabiJionmenjelang
2050,iaitu sarnabanyakde-
ngangruongankana~kanak
(0-14tahun).
DiPerancisebagaicontoh,
tujuhperatusrakyatnyakan
menjadima.syarakattuasebe-
lum 1900, iaitu mengambil~.
masa114,Sweden14peratus
danmengambilmasa82tahun
manakaladi Jepun, tempoh
itumengambilmasa24 tahun
iaituantara1970-1994.
BagiBrazil,Indonesia,Ko-
jamioh@bharion.com.my
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